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	Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahNya akhirnya penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Diploma-III pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Pada kesempatan ini penyusun juga menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan yang tak ternilai harganya kepada :
1.	Bapak Drs. GP. Dalijo, Dipl.Com selaku ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir.M.Guntara, M.T. selaku Puket I STMIK AKAKOM Yoyakarta.
3.	Bapak Ir. Mashudi selaku Dosen Pembimbing atas kesabaran dan bimbingannya selama ini sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4.	Ibu Erna Hudianti P, S.Si, M.Si. Dosen wali yang memberikan peran yang besar dalam proses pembelajaran penyusun selama waktu kuliah.
5.	Yang terhormat seluruh dosen STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak menyumbangkan ilmunya kepada penyusun.
6.	Semua keluargaku dan sahabat-sahabat tercintaku terima kasih atas seluruh pelajaran yang amat berarti bagi penyusun.
7.	Yang aku hormati kedua orang tuaku yang telah memberikan dorongan semangat serta doanya yang tidak ada henti-hentinya, semoga keiklasannya diterima selalu oleh Allah SWT.
Akhirnya penyusun menyadarai bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penyusun hargai. Dan semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya buat penyusun dan pembaca pada umumnya serta penyusun mengucapkan terima kasih.
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